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Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ せ ᪨

)UHTXHQWDEHUUDQWSDQG)KLWH[SUHVVLRQLQHQGRVFRSLFDOO\UHVHFWHGVXSHUILFLDO
K\SRSKDU\QJHDOFDQFHUDQGLWVGRXEOHHVRSKDJHDOFDQFHUHYLGHQFHIRUILHOG
FDQFHUL]DWLRQ
㸦ෆど㙾ⓗษ㝖ࡋࡓ⾲ᅾୗဗ㢌⒴࡜ࡑࡢ㔜」㣗㐨⒴ࡢ␗ᖖS࠾ࡼࡧ)KLWࡢ㢖ⓎⓎ⌧㸹
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣭࢟ࣕࣥࢧࣛ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢドᣐ㸧

 㢌㢕㒊ᡥᖹୖ⓶⒴࡜㣗㐨ᡥᖹୖ⓶⒴ࡣ㣧㓇ࠊႚ↮࡞࡝ࡢඹ㏻ࡋࡓⓎ⒴ᅉᏊࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠾
ࡾࠊ㢌㢕㒊⒴ᝈ⪅࡟ࡣ㣗㐨⒴㔜」ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࠋ㢌㢕㒊⒴࡜㣗㐨⒴࡟࠾࠸࡚Sࠊ)KLWࠊ
(FDGKHULQ࡞࡝ࡢ㑇ఏᏊ␗ᖖࡀࡑࡢⓎ⏕ࡸ㐍ᒎ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊෆど
㙾ⓗ࡟ษ㝖ࡉࢀࡓ᪩ᮇ⑓ኚ࡛ࡢሗ࿌ࡣᑡ࡞࠸ࠋ௒ᅇᮏ◊✲࡛ࡣෆど㙾ⓗษ㝖ࡋࡓ⾲ᅾୗဗ
㢌⒴࡜ࡑࡢ㔜」㣗㐨⒴ࡢ⒴㛵㐃⺮ⓑⓎ⌧␗ᖖࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾศᏊࣞ࣋ࣝࡢILHOG
FDQFHUL]DWLRQ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ

᪉ ἲ
 ෆど㙾ⓗษ㝖ࡋࡓୗဗ㢌ᡥᖹୖ⓶⒴⑕౛⑓ኚ㸦඲౛⏨ᛶࠊᖹᆒᖺ㱋ṓ㸧࡜ྠ⑕౛
࡟࡚ᶆᮏࡀᚓࡽࢀࡓ㔜」㣗㐨ᡥᖹୖ⓶⒴⑕౛⑓ኚࡢィ⑓ኚࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋᝈ⪅⮫ᗋ⑓
⌮Ꮫⓗ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㣧㓇࣭ႚ↮Ṕࠊ%ULQNPDQLQGH[ࠊ'ULQNLQJLQGH[ࠊࣇࣛࢵࢩࣥࢢ཯ᛂࡢ
᭷↓῝ࠊ 㐩ᗘࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ⭘⒆㒊䛾Sࠊ)KLWࠊ(FDGKHULQࠊ$,'ච␿⤌⧊໬ᏛᰁⰍࢆ⾜࠸ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢⓎ⌧␗ᖖ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ

⤖ ᯝ
 ᝈ⪅⫼ᬒ࡛ࡣ඲⑕౛࡟㣧㓇࣭ႚ↮Ṕ࠾ࡼࡧࣇࣛࢵࢩࣥࢢ཯ᛂࢆㄆࡵࠊ%ULQNPDQLQGH[
sࠊ'ULQNLQJLQGH[s࡛࠶ࡗࡓࠋ㔜」㣗㐨⒴ࡣྠ᫬ᛶ⑓ኚࠊ␗᫬ᛶ⑓ኚ
࡛࠶ࡗࡓࠋ῝㐩ᗘࡣୗဗ㢌⒴ࡀୖ⓶ෆ౛ࠊୖ⓶ୗᾐ₶౛࡛࠶ࡾࠊ㔜」㣗㐨⒴ࡀୖ⓶ෆ
౛ࠊ⢓⭷ᅛ᭷ᒙᾐ₶౛ࠊ⢓⭷ୗᒙᾐ₶౛࡛࠶ࡗࡓࠋච␿ᰁⰍ⤖ᯝ࡛ࡣS㐣๫Ⓨ⌧ࠊ)KLW
ῶᙅ࣭ ᾘኻࢆㄆࡵࡓࡶࡢࡣࠊࡑࢀࡒࢀୗဗ㢌⒴࡛౛ࠊ౛ࠊ㔜」㣗㐨⒴࡛౛ࠊ
౛࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ㧗㢖ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ(FDGKHULQࠊ$,'ࡢⓎ⌧␗ᖖࡣࠊࡑࢀࡒࢀୗဗ
㢌⒴࡛౛ࠊ౛ࠊ㔜」㣗㐨⒴࡛౛ࠊ౛࡛࠶ࡗࡓࠋS࡜)KLW୧᪉ࡢ
Ⓨ⌧␗ᖖࡣୗဗ㢌⒴࡛౛ࠊ㣗㐨⒴౛࡛࠶ࡗࡓࠋ㹮࡜$,'ࡢⓎ⌧␗ᖖ࡟ࡣ㛵㐃
 
ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓS ࠋࡲࡓࠊ࠸ࡎࢀࡢ⺮ⓑⓎ⌧ࡶᖺ㱋ࠊᛶูࠊ⭘⒆ᚄࠊ㒊఩࡞࡝ࡢ
⮫ᗋ⑓⌮Ꮫⓗ࡞せᅉ࡜ࡢ㛵ಀࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ

⪃ ᐹ
 㢌㢕㒊࣭㣗㐨㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿከⓎ㣗㐨ᡥᖹୖ⓶⒴Ⓨ⏕ࡣILHOGFDQFHUL]DWLRQ⌧㇟࡟㉳ᅉࡍ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺࡢᣑ኱࣭⏬ീᙉㄪෆど㙾ࡢ㛤Ⓨ࠾ࡼࡧෆど㙾἞⒪ᡭᢏࡢ
ྥୖ࡟ࡼࡾࠊ㢌㢕㒊࣭㣗㐨㡿ᇦࡢ᪩ᮇ⾲ᅾ⒴ࡀⓎぢࡉࢀࠊෆど㙾ⓗ࡟ษ㝖ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢ◊✲ࡢ≉ᚩࡣෆど㙾ษ㝖ࡉࢀࡓୗဗ㢌ᡥᖹୖ⓶⒴࡜㔜」㣗㐨ᡥᖹୖ
⓶⒴࡜࠸࠺᪩ᮇ⑓ኚ࡛⒴㛵㐃⺮ⓑⓎ⌧ࢆ᳨ウࡋࠊILHOGFDQFHUL]DWLRQ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋᮏ᳨ウ࡟࠾࠸࡚ୗဗ㢌⒴࠾ࡼࡧ㔜」㣗㐨⒴࡛S࡜)KLWⓎ⌧ࡣ␗ᖖ㢖ᗘࡀ㧗ࡃࠊ㢮
ఝࡋ࡚࠸ࡓࠋ࢔ࢭࢺ࢔ࣝࢹࣄࢻ⬺Ỉ⣲㓝⣲ᆺ$/'+Ḟᦆ⪅ࡣࠊ㢌㢕㒊࣭㣗㐨⒴ࣜࢫࢡࡀ
㧗ࡃࠊࣇࣛࢵࢩࣥࢢ཯ᛂࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ඲⑕౛࡟㣧㓇ႚ↮Ṕࡀ࠶ࡾࠊࣇࣛ
ࢵࢩࣥࢢࢆㄆࡵࠊࡇࡢ⤖ᯝࡣILHOGFDQFHUL]DWLRQࡢほⅬ࠿ࡽႚ↮ࡸ㣧㓇࡞࡝ඹ㏻ࡢⓎ⒴≀
㉁ࡢᭀ㟢࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋS⺮ⓑⓎ⌧␗ᖖࡣከⓎ㣗㐨⒴࠾ࡼࡧ௚⮚ჾ⒴࡟㛵୚ࡀ
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㢌㢕㒊⒴࡛S࡜)KLWⓎ⌧ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㔜」㣗㐨⒴ࡢࣁ
࢖ࣜࢫࢡᝈ⪅ࢆຠ⋡ࡼࡃࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࡛ࡁࠊ㢌㢕㒊⒴ᝈ⪅ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟᭷⏝࡜ᛮࢃ
ࢀࡓࠋ(FDGKHULQࠊ$,'Ⓨ⌧␗ᖖࡣୗဗ㢌⒴࣭㔜」㣗㐨⒴࡛ྠᵝ࡞㢖ᗘ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜ࡶ
㣧㓇ࠊႚ↮࡟ࡼࡿILHOGຠᯝࡢྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ⫶⒴࡟࠾࠸࡚$,'Ⓨ⌧ࡣS␗ᖖࢆㄏᑟ
ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ௒ᅇࡢ᳨ウ࡛ࡣࠊ$,'࡜SⓎ⌧࡜ࡢ㛵㐃ࡣㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ

⤖ ㄽ
 Sࠊ)KLWࠊ(FDGKHULQ$,'Ⓨ⌧ࡢ␗ᖖ㢖ᗘ࡜ࣃࢱ࣮ࣥࡣILHOGFDQFHUL]DWLRQ⌧㇟࡟ᇶ
࡙ࡃ⤖ᯝ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟S࡜)KLWⓎ⌧ࡣ᪩ᮇୗဗ㢌ᡥᖹୖ⓶⒴ᝈ⪅࡟࠾࠸࡚㔜」㣗
㐨ᡥᖹୖ⓶⒴ࢆணᮇࡍࡿࣂ࢖࣐࣮࣮࢜࢝࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ






 
